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は
じ
め
に
　
高
原
杓
庵
氏
の
「
入
札
は
な
や
か
な
り
し
頃 
（
１
）
」
に
よ
る
と
、
昭
和
三
年
と
い
う
年
が
昭
和
初
期
の
入
札
黄
金
期
の
始
ま
り
で
あ
る
ら
し
い
。
第
十
五
銀
行
の
破
綻
が
き
っ
か
け
に
な
っ
て
、
薩
摩
の
財
閥
が
財
産
整
理
の
た
め
に
入
札
会
を
競
っ
て
行
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
経
済
破
綻
が
大
入
札
会
を
開
く
原
因
で
あ
る
。
一
方
に
破
産
す
る
人
が
い
れ
ば
、
他
方
に
そ
の
財
を
受
け
継
ぐ
人
が
い
る
と
い
う
厳
し
い
経
済
の
原
則
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
現
代
は
会
社
と
い
え
ど
も
オ
ー
ナ
ー
個
人
の
物
で
な
け
れ
ば
、
会
社
が
破
産
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
社
長
の
集
め
た
美
術
品
を
競
売
に
掛
け
て
売
り
払
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
大
会
社
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
も
そ
も
会
社
の
収
益
で
社
長
が
骨
董
品
を
買
い
集
め
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
起
こ
り
よ
う
が
な
い
と
も
言
え
る
。
そ
う
し
た
時
代
的
な
風
俗
と
言
う
べ
き
入
札
会
は
、
美
術
品
の
移
動
や
所
蔵
者
の
消
長
を
語
る
社
会
史
あ
る
い
は
経
済
史
の
裏
面
を
伺
わ
せ
る
興
味
深
い
資
料
で
あ
り
、
そ
れ
じ
た
い
を
観
察
す
る
こ
と
も
、
私
に
は
た
い
へ
ん
お
も
し
ろ
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
古
筆
切
を
国
文
学
の
一
資
料
と
い
う
側
面
か
ら
、
一
般
に
利
用
し
得
る
形
に
し
て
、
情
報
提
供
し
よ
う
と
い
う
本
稿
の
趣
旨
か
ら
は
は
ず
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
で
き
る
だ
け
禁
欲
的
に
資
料
提
供
に
徹
し
よ
う
と
思
う
が
、
時
に
い
さ
さ
か
余
計
な
こ
と
に
言
及
す
る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
　
話
を
昭
和
三
年
に
戻
す
と
、
大
型
の
豪
華
な
入
札
目
録
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
ど
う
や
ら
昭
和
三
年
あ
た
り
な
の
で
あ
る
。
私
の
書
架
に
並
ぶ
入
札
目
録
を
眺
め
る
と
、
昭
和
三
年
に
な
っ
て
初
め
て
Ａ
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古
筆
切
拾
塵
抄
・
続
（
四
）
―
―
入
札
目
録
の
写
真
か
ら
―
―　
　
　
　
　
 　
　
小　
島　
孝　
之
４
版
の
厚
い
目
録
が
並
び
出
す
。
九
月
二
十
四
日
の
『
江
州
浅
見
家
所
蔵
品
入
札
目
録
』、
十
月
十
一
日
の
『
神
戸
川
崎
男
爵
家
蔵
品
入
札
目
録
』、
四
年
五
月
十
日
の
『
藤
田
男
爵
家
蔵
品
入
札
目
録
』、
六
年
五
月
十
九
日
の
『
説
田
家
蔵
品
展
観
目
録
』
な
ど
と
続
き
、
八
年
四
月
『
双
軒
庵
美
術
集
成
図
録
』、
同
十
月
『
続
双
軒
庵
美
術
集
成
図
録
』、
九
年
四
月
『
香
雪
斎
蔵
品
展
観
図
録
』
の
天
金
を
施
し
た
大
冊
秩
入
と
い
う
豪
華
絢
爛
な
目
録
が
登
場
す
る
。
前
述
し
た
高
原
杓
庵
の
文
章
に
よ
れ
ば
、「（
昭
和
三
年
は
）
東
京
で
は
島
津
家
入
札
、
神
戸
の
川
崎
家
大
入
札
が
実
現
し
、
そ
の
ほ
か
に
大
坂
の
加
島
屋
広
岡
家
の
大
入
札
、
京
都
で
は
浅
見
又
蔵
家
（
長
浜
）
の
入
札
と
百
花
一
時
に
咲
い
た
観
あ
り
」
で
、「
そ
の
後
を
承
け
た
昭
和
四
年
は
前
か
ら
噂
の
高
か
っ
た
藤
田
家
の
大
入
札
で
幕
が
開
く
」
と
い
う
按
配
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
大
冊
の
入
札
目
録
は
こ
れ
以
後
毎
年
の
よ
う
に
作
ら
れ
続
け
る
が
、
戦
争
の
時
代
に
突
入
す
る
と
と
も
に
終
り
を
告
げ
る
。
掉
尾
を
飾
る
の
が
十
五
年
六
月
十
二
日
の
『
鴻
池
男
爵
家
蔵
品
展
観
目
録
』
で
あ
る
。
再
び
高
原
の
文
章
を
引
用
す
る
と
、「
三
百
年
の
伝
統
あ
る
鴻
池
家
の
家
宝
が
市
場
に
出
る
。
大
阪
人
に
と
り
て
は
た
し
か
に
、
そ
れ
は
ニ
ュ
ー
ス
バ
リ
ュ
ー
が
あ
っ
た
。（
中
略
）
国
際
政
局
は
ま
す
ま
す
緊
迫
し
、
国
家
の
前
途
決
し
て
楽
観
な
ら
な
い
こ
と
を
考
え
て
、
筆
者
は
鴻
池
入
札
こ
そ
、
明
治
、
大
正
、
昭
和
三
代
を
通
じ
て
こ
れ
が
最
後
の
大
入
札
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。（
中
略
）
鴻
池
入
札
を
終
え
る
と
、
道
具
界
は
火
の
消
え
た
よ
う
で
、
い
つ
ま
で
も
鴻
池
の
夢
を
追
う
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
」
と
い
う
。
か
く
て
、
状
況
は
戦
時
態
勢
へ
と
向
か
う
わ
け
で
あ
る
が
、
細
々
な
が
ら
入
札
目
録
は
作
ら
れ
続
け
た
。
し
か
し
、
昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日
に
真
珠
湾
へ
の
奇
襲
攻
撃
か
ら
太
平
洋
戦
争
の
幕
が
開
く
と
、「
入
札
ど
こ
ろ
で
な
く
五
年
間
日
本
空
白
の
時
代
と
な
っ
て
は
、
ま
た
何
を
か
物
語
る
す
べ
も
な
く
な
っ
た
。」
　
私
の
手
許
で
は
、
昭
和
十
七
年
十
二
月
二
十
三
日
の
『
岡
野
繁
蔵
氏
蒐
集
品
并
某
家
所
蔵
書
画
道
具
入
札
売
立
目
録
』
と
い
う
Ａ
５
版
の
小
さ
い
薄
い
冊
子
が
最
後
で
あ
る
。
同
書
に
は
古
筆
切
関
連
の
出
品
物
と
し
て
は
藤
原
定
家
筆
記
録
切
、
即
ち
『
明
月
記
』
の
掛
け
軸
一
点
の
写
真
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の
他
、
架
蔵
に
は
な
い
も
の
の
、
こ
れ
ま
で
調
べ
て
実
地
に
見
た
範
囲
で
は
、
昭
和
十
八
年
十
二
月
ま
で
入
札
目
録
は
発
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
戦
局
は
一
層
悪
化
し
、
つ
い
に
入
札
会
そ
の
も
の
が
絶
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
さ
て
、
前
置
き
が
長
く
な
っ
た
が
、
今
回
は
入
札
会
も
下
火
に
な
り
始
め
て
い
た
終
盤
の
一
冊
を
取
り
上
げ
よ
う
と
思
う
。
昭
和
十
四
年
六
月
九
日
、
東
京
美
術
倶
楽
部
で
入
札
が
行
わ
れ
た
『
某
大
家
蔵
品
入
札
目
録
』
で
あ
る
。
Ｂ
５
版
八
十
頁
ほ
ど
の
標
準
的
な
目
録
で
あ
る
が
、
古
筆
切
の
写
真
が
比
較
的
多
い
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
折
り
込
み
の
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大
き
な
頁
が
あ
る
の
と
、
色
刷
り
の
頁
が
綴
じ
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。
展
観
の
際
の
目
玉
商
品
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
色
刷
り
頁
に
、
古
筆
切
の
写
真
も
あ
っ
て
、
後
述
す
る
「
伝
源
実
朝
筆
中
院
切
」、「
伝
源
俊
頼
筆
東
大
寺
切
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
入
札
会
が
古
筆
切
を
一
つ
の
中
心
に
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
一　
昭
和
十
四
年
六
月
九
日
『
某
大
家
蔵
品
入
札
』
　
こ
の
「
某
大
家
」
が
誰
を
指
す
の
か
は
、
よ
く
調
べ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
不
明
で
あ
る
。
こ
の
頃
以
後
に
な
る
と
、
具
体
的
な
出
品
者
の
名
を
出
さ
な
い
入
札
会
が
多
く
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
二
つ
の
理
由
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
一
つ
は
、
時
局
柄
名
を
出
す
の
を
憚
っ
た
出
品
者
側
の
配
慮
で
あ
り
、
二
つ
に
は
、
特
定
の
個
人
の
所
蔵
品
の
展
観
で
は
な
く
、
道
具
屋
の
手
持
ち
品
の
一
掃
を
狙
っ
た
入
札
会
が
増
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
当
該
の
入
札
が
そ
の
ど
ち
ら
で
あ
っ
た
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
幾
つ
か
の
点
か
ら
後
者
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
と
に
か
く
、
古
筆
切
の
写
真
は
豊
富
な
の
で
、
以
下
に
順
次
掲
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
順
番
を
示
す
番
号
は
目
録
に
記
さ
れ
た
出
品
番
号
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
。
な
お
、
歌
に
付
し
た
番
号
は
『
新
編
国
歌
大
観
』『
私
家
集
大
成
』
の
歌
番
号
で
あ
る
。
墨
蹟
・
短
冊
・
色
紙
・
消
息
の
類
は
今
回
も
割
愛
す
る
。
　
「
一　
実
朝　
中
之
院
切　
竪
七
寸
一
分
／
巾
四
寸
」
『
後
拾
遺
集
』
巻
八
の
断
簡
。
四
六
七
〜
四
六
八
番
歌
。
色
刷
り
写
真
の
覆
い
に
薄
い
紙
が
綴
じ
込
ま
れ
て
、
そ
こ
に
タ
イ
ト
ル
が
印
刷
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
角
書
に
「
重
要
美
術
品
」
と
あ
り
、
昭
和
十
二
年
八
月
二
十
八
日
付
け
で
文
部
省
が
発
行
し
た
重
要
美
術
品
の
認
定
書
が
小
さ
く
印
刷
さ
れ
て
い
る
。
発
行
の
宛
先
、
つ
ま
り
本
断
簡
の
十
二
年
当
時
の
所
蔵
者
名
の
部
分
は
消
し
て
あ
る
の
で
、
誰
が
売
る
の
か
を
隠
す
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
昭
和
十
二
年
に
重
美
の
指
定
を
受
け
た
の
は
高
橋
正
彦
で
あ
る
。
こ
の
十
四
年
の
入
札
で
入
手
し
た
の
が
お
そ
ら
く
加
藤
正
治
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
加
藤
は
十
七
年
三
月
に
も
う
一
度
本
品
の
重
美
指
定
を
受
け
て
い
る
。
高
橋
正
彦
と
は
、
本
連
載
の
初
回
に
取
り
上
げ
た
高
橋
蓬
庵
そ
の
人
の
こ
と
で
あ
り
、
本
断
簡
に
つ
い
て
も
そ
の
号
に
書
い
た
か
ら
省
略
す
る
が
、
こ
の
「
某
大
家
」
と
い
う
の
が
高
橋
蓬
庵
を
指
す
可
能
性
は
高
そ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
二　
道
風　
小
島
切　
明
治
四
十
年
美
術
協
会
出
品　
竪
六
寸
五
分
／
巾
二
寸
五
分
」
　
こ
れ
に
は
右
の
よ
う
な
タ
イ
ト
ル
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、「
小
島
切
」
36
で
な
い
こ
と
は
、
見
馴
れ
て
い
る
人
な
ら
す
ぐ
に
気
づ
く
。「
小
島
切
」
は
「
斎
宮
女
御
集
」
の
断
簡
で
あ
る
が
、
本
断
簡
は
「
貫
之
集
」
で
あ
る
。「
貫
之
集
」
は
『
私
家
集
大
成
』
の
Ⅲ　
番
歌
。
実
は
「
伝
藤
原
１６
行
成
筆
貫
之
集
切
」
の
一
枚
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
早
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
て
、『
古
筆
学
大
成
』
も
「
伝
藤
原
行
成
筆
貫
之
集
切
」
と
し
て
図
版
を
収
録
し
、『
古
筆
切
資
料
集
成
』
も
同
じ
処
置
を
し
て
い
る
。
　
「
三　
公
任　
戊
辰
切　
立
秋　
竪
九
寸
五
分
／
巾
六
寸
一
分
」
　
本
断
簡
は
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
断
簡
。
巻
上
二
○
四
〜
二
○
七
番
。
　
『
古
筆
学
大
成
』
に
五
島
美
術
館
蔵
と
し
て
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
五
島
美
術
館
発
行
の
『
五
島
美
術
館
の
名
品
【
絵
画
と
書
】 
（
２
）
』
に
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。
同
図
録
は
所
蔵
品
を
す
べ
て
掲
載
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
省
略
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
四　
西
行　
白
河
切　
神
無
月　
一
風　
茶
地
紫
地
切
合　
竪
五
寸
九
分
／
巾
五
寸
一
分
」
『
後
撰
集
』
巻
八
の
断
簡
。
四
五
二
〜
四
五
三
番
に
あ
た
る
。
も
ち
ろ
ん
『
古
筆
学
大
成
』
に
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
個
人
蔵
と
あ
る
。
『
古
筆
切
資
料
集
成　
巻
二
』
も
こ
れ
を
載
せ
る
が
、
翻
刻
の
後
ろ
に
記
さ
れ
て
い
る
掲
載
図
版
の
一
覧
に
は
誤
り
が
あ
る
。
昭
和
九
年
十
一
月
五
日
の
『
松
浦
伯
爵
家
並
某
家
蔵
器
展
観
入
札
』
に
載
っ
て
い
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
前
号
に
そ
の
松
浦
家
の
入
札
目
録
を
取
り
上
げ
た
折
に
、
本
断
簡
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
同
目
録
に
は
載
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。『
集
成
』
は
何
か
別
の
も
の
と
間
違
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、『
集
成
』
は
「
布
留
鏡
」
二
―
一
七
に
も
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
誤
り
で
あ
る
。
二
―
一
七
に
は
『
集
成
』
が
二
つ
前
に
掲
げ
る
巻
八
巻
頭
部
分
の
断
簡
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
勘
違
い
で
二
箇
所
に
掲
出
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。
　
「
五　
行
成　
和
泉
式
部
続
集
切　
竪
六
寸
八
分
／
巾
四
寸
六
分
」
「
和
泉
式
部
Ⅱ
」（
和
泉
式
部
続
集
）
の
四
四
五
・
四
四
七
・
四
六
七
番
歌
で
あ
る
。
本
断
簡
は
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
の
古
筆
手
鑑
『
月
台
』
に
押
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
。
図
版
は
『
月
台
』
の
複
製
を
初
め
多
数
あ
る
。
「
六　
寂
蓮　
小
色
紙　
わ
れ
を
き
み　
一
風
萌
黄
地
印
金
／
中
廻
紫
地
印
金　
松
花
堂
箱　
竪
五
寸
／
巾
五
寸
」
『
古
今
集
』
巻
十
八
の
九
七
三
番
。
も
の
も
の
し
い
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
が
、「
色
紙
」
で
は
な
い
。
わ
ず
か
三
行
に
対
し
て
左
に
そ
の
二
倍
ぐ
ら
い
の
余
白
が
あ
る
の
で
、
色
紙
と
謳
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
別
紙
を
継
ぎ
足
し
た
の
で
あ
ろ
う
。『
古
筆
切
資
料
集
成　
巻
一
』
が
「
古
今
集
」
の
断
簡
と
し
て
扱
っ
て
い
る
の
は
妥
当
で
あ
る
。
筆
跡
は
、
『
古
筆
学
大
成
』
が
伝
寂
蓮
筆
の
「
古
今
和
歌
集
切　
（
一
）」
と
し
て
分
類
し
て
い
る
も
の
と
似
て
い
る
が
、「
の
」
の
文
字
の
筆
の
運
び
方
に
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違
い
が
あ
る
の
で
、
別
筆
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
今
の
と
こ
ろ
伝
寂
蓮
筆
の
「
古
今
集
切
」
の
中
に
ツ
レ
は
見
い
だ
せ
な
い
。
本
断
簡
に
つ
い
て
は
当
目
録
以
外
に
は
ど
こ
に
も
写
真
が
な
い
よ
う
な
の
で
、
次
に
掲
げ
て
お
こ
う
。（
図
１
）。
　
翻
刻
は
『
集
成
』
の
翻
刻
に
誤
り
は
な
い
が
、
一
応
次
に
上
げ
て
お
く
。
　
　
　
　
題
し
ら
す
　
　
わ
れ
を
き
み
な
に
は
の
う
ら
に
あ
り
し
か
は
　
　
う
き
め
を
み
つ
の
あ
ま
と
な
り
に
き 
　
（
九
七
三
）
　
「
七　
基
俊　
多
賀
切　
暮
春　
竪
七
寸
八
分
／
巾
五
寸
七
分
」
『
和
漢
朗
詠
集
』
巻
上
、
四
五
〜
四
九
番
。
ツ
レ
の
巻
末
部
分
が
陽
明
文
庫
に
あ
り
、
藤
原
基
俊
の
署
名
が
あ
る
の
で
、
真
筆
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
断
簡
と
し
て
著
名
で
あ
る
。
図
版
と
釈
文
は
『
古
筆
学
大
成
』
に
収
録
済
み
で
あ
る
。
　
「
八　
公
任　
戊
辰
切　
蘭　
竪
九
寸
五
分
／
巾
五
寸
八
分
」
『
和
漢
朗
詠
集
』
巻
上
、
二
八
六
〜
二
九
○
番
。
前
出
「
戊
辰
切
」
の
ツ
レ
の
断
簡
。『
古
筆
学
大
成
』
は
、
な
ぜ
か
図
版
を
掲
げ
ず
、
昭
和
十
五
年
五
月
十
五
日
の
『
某
大
家
所
蔵
品
入
札
』
目
録
に
よ
る
と
し
て
釈
文
の
み
を
掲
げ
る
。
確
か
に
昭
和
十
五
年
五
月
の
当
該
目
録
に
も
本
断
簡
と
同
一
の
写
真
が
載
っ
て
い
る
。
他
方
、『
古
筆
切
資
料
集
成 
巻
五
』
は
、
伝
公
任
の
戊
辰
切
と
し
て
本
文
の
翻
刻
を
掲
げ
る
。『
大
成
』
が
な
ぜ
本
目
録
の
写
真
を
採
用
し
な
か
っ
た
の
か
は
謎
と
い
う
し
38
図１
か
な
い
。『
集
成
』
の
翻
刻
に
は
一
箇
所
不
正
確
な
箇
所
が
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
こ
に
写
真
を
転
載
し
、
私
の
翻
刻
を
掲
げ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。（
図
２
）
　
　
　
　
蘭
　
　
前
頭
更
有

條
物
老
菊
衰
蘭
三
両
叢　
白 
（
二
八
六
）
　
　
扶
桑
豈
無
影
乎
浮
雲
掩
而
忽
昏
叢
蘭
豈
　
　
不
芳
乎
秋
風
吹
而
先
敗　
前
中
書
王 
　
（
二
八
七
）
　
　
凝
如
漢
女
顔
施
粉
滴
似
鮫
人
眼
泣
珠　
都
良
香 
　
（
二
八
八
）
　
　
曲
驚
楚
客
秋
絃
馥
夢
断
燕
姫
暁
枕
薫　
直
幹 
　
（
二
八
九
）
　
　
ぬ
し
ゝ
ら
ぬ
か
は
に
ほ
ひ
つ
ゝ
あ
き
の
ゝ
に
　
　
た
か
ぬ
き
か
け
し
ふ
ち
は
か
ま
そ
も　
素
性 
　
（
二
九
○
）
「
九　
俊
成　
歌
切　
素
川
台
紙
／
千
蔭
旧
蔵　
竪
八
寸
一
分
／
巾
四
寸
九
分
」藤
原
俊
成
筆
「
御
家
切
」
で
あ
る
。
内
容
は
『
古
今
集
』
巻
十
五
、
七
四
九
〜
七
五
一
番
歌
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、『
古
筆
学
大
成
』
は
図
版
な
く
釈
文
の
み
を
出
す
。『
古
筆
切
資
料
集
成　
巻
一
』
は
「
御
家
切
」
と
は
指
摘
せ
ず
に
、
翻
刻
を
掲
げ
、「
頭
部
余
白
書
き
入
れ
注
不
読
」
と
注
記
す
る
。
確
か
に
頭
部
に
び
っ
し
り
と
注
が
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
細
か
す
ぎ
て
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
図
版
と
し
て
は
甚
だ
不
十
分
に
は
違
い
な
い
が
、
次
に
載
せ
て
お
く
。（
図
３
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
か
ね
す
け
の
朝
臣
　
　
よ
そ
に
の
み
き
か
ま
し
も
の
を
お
と
は
か
は
　
　
わ
た
る
と
な
し
に
み
な
れ
そ
め
け
ん 
　
（
七
四
九
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
凡
河
内
み
つ
ね
　
　
わ
か
こ
と
く
わ
れ
を
お
も
は
ん
人
も
か
な
　
　
さ
て
も
や
う
き
と
よ
を
こ
ゝ
ろ
み
ん 
　
（
七
五
○
）
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図２
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と
か
た
　
　
ひ
さ
か
た
の
あ
ま
つ
そ
ら
に
も
す
ま
な
く
に
　
　
人
は
よ
そ
に
そ
お
も
ふ
へ
ら
な
る 
　
（
七
五
一
）
　
「
一
○　
定
家　
小
色
紙　
を
と
に
き
く　
竪
五
寸
／
巾
四
寸
四
分
」
　
六
と
同
様
に
、
作
者
名
と
歌
二
行
の
計
三
行
を
料
紙
の
右
側
に
書
き
、
左
半
分
が
余
白
と
な
っ
て
い
る
た
め
に
、「
色
紙
」
と
称
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
色
紙
で
は
な
い
。
左
側
の
余
白
は
別
紙
の
呼
び
継
ぎ
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
歌
集
と
見
た
場
合
、
作
者
名
が
あ
る
の
で
私
家
集
で
は
あ
る
ま
い
。
作
者
名
表
記
が
「
一
宮
紀
伊
君
」
と
あ
る
が
、
紀
伊
の
撰
集
に
お
け
る
表
記
は
、「
一
宮
紀
伊
」・「
一
宮
紀
伊
君
」・「
紀
伊
」・
「
祐
子
内
親
王
家
紀
伊
」
な
ど
と
さ
れ
て
い
る
。
確
実
な
こ
と
は
言
え
な
い
が
、『
新
編
国
歌
大
観
』
の
範
囲
で
見
る
と
、「
一
宮
紀
伊
君
」
と
し
て
い
る
の
は
、『
俊
忠
集
』
だ
け
で
あ
る
。
と
な
る
と
、
伝
定
家
筆
の
古
筆
切
の
中
に
『
俊
忠
集
』
の
古
筆
切
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
は
『
俊
忠
集
』
の
断
簡
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
、
『
古
筆
切
資
料
集
成　
巻
二
』
は
『
金
葉
集
』
の
断
簡
と
見
て
い
る
。
（
図
４
）
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図４
図３
　と
こ
ろ
で
、
伝
定
家
筆
の
『
俊
忠
集
』
に
は
三
種
あ
る
ら
し
い
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る 
（
３
）
。『
古
筆
学
大
成
』
の
載
せ
る
、「
藤
原
定
家
筆　
俊
忠
集
切
（
一
）」
と
「
同
（
二
）」
及
び
「
金
刀
比
羅
宮
蔵
手
鑑
」
所
収
の
『
俊
忠
集
』
切
（
仮
に
こ
れ
を
３
と
す
る
）
の
三
種
で
あ
る
。
こ
の
三
種
の
区
別
は
、
料
紙
の
大
き
さ
と
筆
跡
の
微
妙
な
相
違
を
主
な
根
拠
と
す
る
。
そ
こ
で
当
の
断
簡
を
右
の
三
種
と
比
較
す
る
と
、
ど
う
や
ら
（
二
）
の
ツ
レ
と
判
断
し
て
よ
さ
そ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
断
定
は
差
し
控
え
る
が
、「
俊
忠
集
切
（
二
）」
の
ツ
レ
と
見
て
お
き
た
い
と
思
う
。
　
翻
刻
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
宮
紀
伊
君
　
　
を
と
に
き
く
高
志
の
濱
の
あ
た
浪
は
　
　
か
け
し
や
袖
の
ぬ
れ
も
こ
そ
す
れ 
　
（
五
）
「
一
一　
寂
蓮　
右
衛
門
切　
お
い
ぬ
れ
は　
竪
六
寸
九
分
／
巾
四
寸
七
分
」
 　
『
古
今
集
』
巻
十
七
、
九
○
○
〜
九
○
一
番
詞
書
。
こ
の
断
簡
は
『
古
筆
学
大
成
』
の
「
右
衛
門
切
」
の
項
に
個
人
蔵
と
し
て
写
真
と
釈
文
が
あ
る
。
　
「
一
二　
良
経　
朗
詠
切　
郭
公　
竪
九
寸
六
分
／
巾
五
寸
二
分
」
『
和
漢
朗
詠
集
』
巻
上
、
一
八
二
〜
一
八
四
番
。
た
だ
し
二
首
目
の
一
句
は
通
常
の
伝
本
に
な
い
句
で
あ
る
。『
校
異
和
漢
朗
詠
集 
（
４
）
』
で
見
る
と
、
岩
瀬
文
庫
蔵
延
慶
本
と
伝
世
尊
寺
行
尹
筆
本
に
の
み
見
え
る
ら
し
い
。
特
異
な
写
本
の
断
簡
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
点
注
目
す
べ
き
本
の
断
簡
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、
本
断
簡
は
、
久
保
木
秀
夫
氏
が
紹
介
し
た
現
存
不
明
の
古
筆
手
鑑
『
瓊
林
玉
花
集
』
中
の
新
出
資
料
と
し
て
す
で
に
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る 
（
５
）
。『
瓊
林
玉
花
集
』
は
、
林
暁
庵
氏
の
所
蔵
品
と
し
て
、
昭
和
四
年
と
昭
和
十
一
年
の
二
度
に
わ
た
っ
て
売
立
に
出
品
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
某
家
の
目
録
で
は
掛
け
軸
の
形
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
昭
和
十
一
年
か
ら
十
四
年
の
間
に
、
手
鑑
か
ら
剥
が
さ
れ
て
掛
け
軸
に
改
装
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
「
一
三　
公
任　
朗
詠
切　
春
霞
た
つ
を　
阪
正
臣
文
添　
竪
七
寸
二
分
／
二
寸
一
分
」
 　
『
和
漢
朗
詠
集
』
巻
上
、
三
二
五
〜
三
二
六
番
。
い
わ
ゆ
る
伝
公
任
の
唐
紙
朗
詠
切
で
あ
る
。『
古
筆
学
大
成
』『
古
筆
切
資
料
集
成　
巻
五
』
に
と
も
に
釈
文
を
掲
げ
て
い
る
。
確
か
に
写
り
が
極
め
て
不
鮮
明
な
の
で
、
複
写
し
て
も
あ
ま
り
読
め
る
状
態
に
は
な
ら
な
い
こ
と
は
明
白
だ
が
、
一
応
複
写
を
試
み
て
み
よ
う
。（
図
５
）
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翻
刻
は
次
の
通
り
。
　
　
山
腰
帰
雁
斜
牽
帯
水
面
新
虹
未
展
巾　
□ 
　
（
三
二
五
）
　
　
春
霞
立
を
見
棄
て
行
鳫
は
花
な
□
里
□
住
□
　
　
習
へ
る　
伊
勢 
　
（
三
二
六
）
　
「
一
四　
有
家　
歌
切　
む
さ
し
の
を　
竪
五
寸
一
分
／
巾
四
寸
一
分
」
『
新
古
今
和
歌
集
』
巻
四
、
三
七
七
〜
三
七
九
番
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
墨
流
し
切
」
で
あ
る
。『
古
筆
学
大
成
』
は
補
遺
に
収
録
し
て
い
る
。
補
遺
は
図
版
が
小
さ
い
が
、
小
松
氏
は
本
断
簡
を
、『
過
眼
墨
宝
撰
集　
 
（
６
）
』
に
も
収
め
て
い
る
の
で
割
愛
す
る
。
１０
「
一
五　
西
行　
白
河
切　
あ
し
ひ
き
の　
一
文
字
上
代
紗　
竪
五
寸
九
分
／
巾
四
寸
九
分
」
　
再
び
「
白
河
切
」。『
後
撰
集
』
巻
七
の
四
一
一
番
歌
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
作
者
名
と
和
歌
二
行
を
左
端
に
書
き
、
左
側
に
広
い
余
白
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
歌
は
巻
末
歌
で
は
な
い
の
で
、
本
来
余
白
が
あ
る
は
ず
が
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
も
ま
た
、
三
行
の
左
に
別
紙
を
呼
び
継
ぎ
し
た
の
に
違
い
な
い
。
こ
の
形
式
の
も
の
は
後
で
も
う
一
点
出
て
く
る
か
ら
、
ど
う
や
ら
こ
れ
ら
は
同
じ
時
期
に
同
一
人
の
手
に
よ
っ
て
、
三
行
の
端
切
れ
を
大
き
く
見
せ
る
、
あ
る
い
は
色
紙
の
ご
と
く
見
せ
か
け
る
た
め
の
装
丁
を
施
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
で
き
る
。
本
断
簡
は
こ
の
後
、
二
度
に
亘
っ
て
入
札
目
録
に
登
場
す
る 
（
７
）
。
『
古
筆
学
大
成
』
に
は
、
個
人
蔵
と
し
て
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
　
「
一
六　
寂
蓮　
大
阪
切　
竪
九
寸
／
巾
三
寸
四
分
」
　
『
和
漢
朗
詠
集
』
巻
下
、
六
五
○
〜
六
五
二
番
の
断
簡
で
あ
る
が
、
「
大
阪
切
」
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。『
古
筆
学
大
成
』
が
「
大
阪
切
」
と
認
定
し
て
い
る
の
は
、
天
地
の
界
線
が
比
較
的
に
は
っ
き
り
見
え
、
罫
線
の
な
い
断
簡
で
あ
る
が
、
本
断
簡
に
は
天
地
の
界
線
も
縦
の
罫
線
も
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
同
筆
の
ツ
レ
に
つ
い
て
は
確
認
が
難
し
い
が
、
思
文
閣
の
販
売
目
録
『
名
家
古
筆
手
鑑
集
』（
刊
行
年
不
明
）
の
「
古
筆
手
鑑
（
５
）」
に
収
め
ら
れ
る
「
寂
蓮
法
師
」
の
極
札
を
も
つ
「
和
漢
朗
詠
集
切
」
が
や
や
類
似
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。（
図
42
図５
６
）
　
翻
刻
は
次
の
通
り
（
ふ
り
が
な
等
は
省
略
）。
　
　
　
　
庚
申
　
　
年
長
毎
労
推
甲
子
夜
寒
初
共
守
庚
申　
許
渾 
　
（
六
五
○
）
　
　
己
酉
年
終
冬
日
少
庚
申
夜
半
暁
光
遅　
菅 
　
（
六
五
一
）
　
　
を
き
な
か
の
え
さ
る
こ
と
な
き
つ
り
ふ
ね
は
　
　
あ
ま
や
さ
き
た
つ
う
を
や
さ
き
た
つ 
　
（
六
五
二
）
「
一
七　
基
俊　
多
賀
切　
納
涼　
竪
八
寸
二
分
／
巾
七
寸
四
分
」
　
『
和
漢
朗
詠
集
』
巻
上
、
一
六
三
〜
一
六
八
番
。
七
と
同
じ
『
多
賀
切
』
で
あ
る
。
本
断
簡
は
加
藤
正
治
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
図
録
た
る
『
養
老
』
に
載
る
。
も
ち
ろ
ん
『
古
筆
学
大
成
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
「
一
八　
俊
頼　
東
大
寺
切　
竪
七
寸
九
分
／
巾
四
寸
六
分
」
　
『
三
宝
絵
』
巻
下
第
二
十
二
話
の
断
簡
。
色
刷
り
。
こ
の
断
簡
は
『
古
筆
学
大
成
』
に
山
形
県
慈
光
明
院
蔵
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
名
古
屋
市
博
物
館
発
行
の
『
名
古
屋
市
博
物
館
蔵
三
宝
絵
』
複
製
に
も
参
考
図
版
と
し
て
原
寸
大
の
カ
ラ
ー
写
真
が
付
さ
れ
て
い
る 
（
８
）
。
「
一
九　
亀
山
院　
歌
切　
か
せ
さ
ゆ
る　
竪
八
寸
九
分
／
巾
六
寸
四
分
」
　
亀
山
院
を
伝
称
筆
者
と
す
る
装
飾
料
紙
に
和
歌
を
散
ら
し
書
き
に
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
金
剛
院
切
」
及
び
そ
の
類
切
に
関
し
て
は
、
別
府
節
子
氏
の
詳
細
な
研
究
が
発
表
さ
れ
つ
つ
あ
る 
（
９
）
。
本
断
簡
は
ま
だ
氏
の
研
究
の
対
象
と
し
て
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
書
写
様
式
や
装
飾
料
紙
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
一
連
の
古
筆
切
群
に
関
わ
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。（
図
７
）
　
三
首
の
和
歌
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
和
歌
に
つ
い
て
は
今
の
と
こ
ろ
作
者
等
何
も
分
か
ら
な
い
。
作
者
不
明
未
詳
歌
と
す
る
し
か
な
い
が
、
別
府
氏
の
定
義
に
し
た
が
え
ば
、
伝
称
筆
者
が
「
亀
山
院
」
で
、
装
飾
料
紙
に
、
一
首
を
列
頭
の
高
さ
の
異
な
る
概
ね
三
列
の
散
ら
し
書
き
に
し
た
一
首
か
ら
数
首
書
か
れ
て
い
る
、
と
い
う
基
本
的
な
条
件
に
当
て
は
ま
り
、「
金
剛
院
切
」
と
は
別
種
で
、
出
典
未
詳
の
切
で
あ
る
か
ら
、「（
三
）
金
剛
院
類
切
」
も
し
く
は
「（
四
）
巻
物
切
」
に
属
す
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図６
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
色
替
わ
り
の
料
紙
に
木
の
葉
の
下
絵
が
描
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
同
じ
下
絵
の
類
切
は
ま
だ
管
見
に
入
ら
な
い
。
　
翻
刻
は
判
読
の
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
不
完
全
に
止
ま
る
。
　
　
か
せ
さ
ゆ
る
ゆ
ら
の
み
な
と
の
　
　
　
　
夜
は
の
月
こ
ほ
ら
ぬ
影
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
ち
る
と
そ
み
る
　
　
ち
り
つ
も
る
木
の
葉
吹
ま
く
　
　
　
　
や
ま
さ
と
に
い
と
ゝ
み
た
れ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
る
あ
ら
れ
か
な
　
　
い
く
と
せ
の
ゆ
き
を
□
ま
ね
□
　
　
　
　
つ
も
る
ら
ん
き
ゆ
る
時
な
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
し
の
し
ら
山
「
二
○　
後
土
御
門
院
勾
当
内
侍
朝
顔
書
画
小
色
紙　
竪
三
寸
五
分
／
巾
二
寸
九
分
」
　
省
略
。
「
二
一　
宗
祇　
三
首
懐
紙　
極
数
　々
竪
一
尺
三
分
／
巾
一
尺
三
寸
八
分
」
　
省
略
。
「
二
二　
寂
蓮　
右
衛
門
切　
月
み
れ
は　
竪
六
寸
三
分
／
巾
四
寸
七
分
」
 　
『
古
今
集
』
巻
四
、
一
九
三
番
。
本
断
簡
に
つ
い
て
は
、『
古
筆
学
大
成
』
に
も
写
真
が
な
く
、
当
該
目
録
に
よ
っ
て
釈
文
の
み
を
掲
載
し
て
い
る
の
で
、
鮮
明
さ
に
欠
け
る
が
こ
こ
に
写
真
を
転
載
し
よ
う
。（
図
８
）
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図７
　翻
刻
は
以
下
の
通
り
。
　
　
　
　
こ
れ
さ
た
の
み
こ
の
い
へ
の
哥
　
　
　
　
合
に
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
江
千
里
　
　
月
見
れ
は
ち
ゝ
に
も
の
こ
そ
か
な
し
け
れ
　
　
わ
か
み
ひ
と
つ
の
秋
に
は
あ
ら
ね
と　
　
　
　
　
　
（
一
九
三
）
　
「
二
三　
定
頼　
歌
切　
人
々
も　
竪
六
寸
六
分
／
巾
五
寸
」
　
『
後
撰
集
』
巻
七
、
三
八
七
〜
三
八
八
番
。
い
わ
ゆ
る
「
烏
丸
切
」
で
あ
る
。
本
断
簡
は
『
古
筆
学
大
成
』
に
は
ま
っ
た
く
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。『
古
筆
切
資
料
集
成　
巻
二
』
は
当
目
録
に
よ
り
本
文
の
翻
刻
を
掲
出
す
る
が
、
出
典
に
、「
吉
田
楓
軒
蔵
品
入
札
目
録
」（
某
年
）
と
い
う
の
を
加
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。「
吉
田
楓
軒
」
の
入
札
は
、
大
正
十
三
年
十
二
月
八
日
に
行
わ
れ
た
も
の
で
、
古
筆
切
の
多
い
こ
と
で
は
特
筆
も
の
の
入
札
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
目
録
に
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
が
有
名
な
も
の
で
あ
り
、
現
在
有
名
美
術
館
な
ど
に
所
蔵
さ
れ
る
も
の
が
殆
ど
な
の
で
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
必
要
性
は
低
い
と
判
断
し
て
い
る
。
さ
て
、『
集
成
』
は
何
と
間
違
え
た
か
と
い
う
と
、
そ
の
す
ぐ
後
の
四
二
三
〜
四
二
五
番
を
書
い
た
部
分
の
「
烏
丸
切
」
が
「
吉
田
楓
軒
」
の
目
録
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
れ
と
取
り
違
え
た
ら
し
い
こ
と
が
分
か
る
。（
図
９
）
　
こ
の
切
の
本
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
　
　
　
　
人
く
も
ろ
と
も
に
は
ま
へ
ま
か
る
　
　
　
　
に
や
ま
の
も
み
ち
を
こ
れ
か
れ
　
　
　
　
よ
み
は
へ
り
け
る
に
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図８
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
ふ
の
た
ゝ
み
ね
　
　
い
く
き
と
も
え
こ
そ
し
ら
れ
ね
あ
き
や
　
　
ま
の
も
み
ち
の
に
し
き
や
そ
に
た
て
れ
は 
　
（
三
八
七
）
　
　
　
　
た
い
し
ら
す　
　
よ
み
人
し
ら
す
　
　
あ
き
か
せ
の
う
ち
ふ
く
か
ら
に
や
ま
も
り
　
　
も
な
へ
て
に
し
き
に
お
り
か
へ
す
か
な 
　
（
三
八
八
）
　
こ
の
一
首
目
（
三
八
七
番
歌
）
の
二
行
目
、
第
五
句
を
『
集
成
』
は
「
よ
そ
に
た
て
れ
は
」
と
読
ん
で
い
る
。
正
し
い
本
文
は
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
が
、
本
断
簡
は
明
瞭
に
「
や
そ
に
」
と
読
め
る
。「
烏
丸
切
」
の
誤
写
で
あ
ろ
う
。
「
二
四　
定
家　
小
色
紙　
か
た
と
き
も　
竪
四
寸
七
分
／
巾
四
寸
六
分
」
『
高
光
集
』
の
二
十
四
番
歌
で
あ
る
。
こ
れ
ま
た
右
端
に
三
行
半
の
歌
が
あ
り
、
左
に
広
い
余
白
が
あ
る
が
、
色
紙
で
は
な
い
。
例
に
よ
っ
て
左
の
余
白
は
別
紙
を
継
ぎ
足
し
た
も
の
に
違
い
な
い
。
定
家
筆
の
「
高
光
集
切
」
は
模
写
も
含
め
て
十
枚
程
度
が
見
出
さ
れ
て
い
る
。
本
断
簡
は
そ
の
一
枚
で
あ
り
、
貴
重
な
一
枚
で
あ
る
。「
色
紙
」
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
か
、『
古
筆
学
大
成
』
に
は
何
も
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。『
古
筆
切
資
料
集
成　
巻
三
』
は
、「
高
光
集
」
と
し
て
本
文
の
翻
刻
を
掲
げ
て
い
る
。（
図　
）
１０
　
翻
刻
は
次
の
通
り
。
　
　
　
又
こ
れ
も
お
な
し
人
に
　
　
か
た
と
き
も
わ
す
れ
や
は
す
る
　
　
つ
ら
か
り
し
心
も
さ
ら
に
　
　
　
　
　
　
　
　
た
く
ひ
な
け
れ
は　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
四
）
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図９
「
二
五　
為
家　
北
野
切　
ゆ
く
と
し
の　
一
風
唐
物
縫
取　
竪
七
寸
五
分
／
巾
三
寸
三
分
」
『
古
今
集
』
巻
六
、
三
四
二
番
。
五
行
の
み
の
細
長
い
断
簡
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
左
右
の
い
ず
れ
か
が
切
り
取
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。
巻
六
の
巻
末
歌
な
の
で
、
本
来
は
左
側
に
余
白
が
残
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
ろ
う
。
本
断
簡
は
『
古
筆
学
大
成
』
に
こ
の
目
録
の
写
真
が
転
載
さ
れ
て
い
る
。
　
「
二
六　
後
醍
醐
天
皇　
吉
野
切　
竪
七
寸
二
分
／
巾
五
寸
一
分
」
　
未
詳
歌
集
の
断
簡
。
こ
の
歌
集
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
意
見
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
伊
井
春
樹
氏
が
「
堀
川
百
首
」
の
初
撰
本
で
は
な
い
か
と
い
う
説
を
提
唱
さ
れ 
（
１ ０
）
、
小
松
茂
美
氏
は
、
散
逸
『
恋
部
集
』
の
断
簡
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
提
示
さ
れ
た 
（
１ １
）
。
い
ず
れ
と
も
結
論
は
ま
だ
出
せ
な
い
状
況
で
止
ま
っ
て
い
る
。
今
後
の
研
究
の
展
開
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
断
簡
は
す
で
に
伊
井
氏
の
紹
介
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
昭
和
九
年
の
「
松
浦
家
並
某
家
」
の
目
録
に
あ
り
、
前
号
で
触
れ
た
。
　
「
二
七　
為
相　
述
懐
和
歌　
竪
一
尺
一
寸
九
分
／
巾
五
寸
」
『
嘉
元
百
首
』
の
う
ち
の
「
為
相
百
首
」
で
あ
る
。
歌
番
号
は
一
八
九
四
〜
一
八
九
五
番
に
相
当
す
る
。
本
断
簡
が
「
嘉
元
百
首
」
の
断
簡
で
あ
る
こ
と
は
、『
古
筆
切
資
料
集
成　
巻
五
』
が
い
ち
早
く
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
と
ツ
レ
と
お
ぼ
し
き
断
簡
が
、『
高
松
宮
蔵　
御
手
鑑
』
に
あ
る
。
同
じ
く
「
為
相
百
首
」
の
断
簡
で
、
一
八
七
六
〜
一
八
八
一
番
に
当
た
る
部
分
で
、
本
断
簡
の
少
し
前
に
位
置
す
る
。『
御
手
鑑
』
に
は
「
冷
泉
中
納
言
為
秀
」
と
す
る
極
札
が
あ
る
の
だ
が
、『
御
手
鑑
』
の
解
説
で
は
、
筆
者
を
為
相
に
改
め
、
清
書
本
の
断
簡
か
と
し
て
い
る
。
大
き
い
立
派
な
巻
子
本
な
の
で
、
清
書
本
の
可
能
性
は
あ
る
で
あ
ろ
う
。
為
相
の
真
筆
と
し
て
よ
い
も
の
か
、
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
は
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
貴
重
な
断
簡
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
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図１０
（
図　
）
１１
　
翻
刻
は
次
の
通
り
。
　
　
　
　
述
懐
　
　
君
に
わ
か
つ
か
へ
ん
た
め
と
い
ひ
を
き
し
　
　
道
に
し
も
な
と
も
の
お
も
ふ
ら
む 
　
（
一
八
九
四
）
　
　
こ
と
の
は
も
人
の
か
す
に
は
か
れ
や
せ
む
　
　
雲
ゐ
を
し
ら
ぬ
身
の
た
く
ひ
と
て 
　
（
一
八
九
五
）
　
「
二
八　
寂
蓮　
歌
切　
表
装
遠
州
好　
竪
六
寸
七
分
／
巾
五
寸
」
『
古
今
集
』
巻
八
、
三
八
三
〜
三
八
四
番
。
こ
の
断
簡
は
先
に
「
高
橋
蓬
庵
」
の
入
札
目
録
を
取
り
上
げ
た
と
き
に
、
写
真
を
転
載
し
て
い
る
の
で
、
今
回
は
省
略
す
る
。
　
「
二
九　
家
隆　
歌
切　
竪
八
寸
二
分
／
巾
五
寸
」
 
『
古
今
集
』
巻
一
、
四
〜
六
番
。
藤
原
家
隆
を
伝
称
筆
者
と
す
る
「
古
今
集
切
」
は
か
な
り
多
い
。
正
確
な
数
は
不
明
だ
が
、
私
に
数
え
た
と
こ
ろ
で
は
、
二
十
四
、
五
種
類
く
ら
い
は
区
別
で
き
る
。
本
断
簡
も
そ
の
一
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
ツ
レ
は
確
認
で
き
な
い
。
家
隆
以
外
の
人
物
が
筆
者
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、「
古
今
集
切
」
の
種
類
は
膨
大
な
数
に
上
る
た
め
、
な
か
な
か
そ
の
す
べ
て
に
当
た
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
、
本
断
簡
は
一
首
二
行
書
き
で
、
一
頁
に
七
行
と
い
う
非
常
に
ゆ
っ
た
り
し
た
書
き
方
を
し
て
い
る
の
で
、
鎌
倉
時
代
も
比
較
的
早
い
時
期
の
書
写
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
ら
み
つ
ぶ
し
に
当
た
れ
ば
、
ツ
レ
を
見
出
す
こ
と
も
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
。（
図　
）
１２
　
本
文
の
翻
刻
は
次
の
通
り
。
　
　
こ
ほ
れ
る
な
み
た
い
ま
や
と
く
ら
ん 
　
（
四
）
　
　
　
　
題
し
ら
す　
　
　
　
　
読
人
不
知
　
　
む
め
か
え
に
き
ゐ
る
う
く
ひ
す
は
る
か
け
て
　
　
な
け
と
も
い
ま
た
雪
は
ふ
り
つ
　ゝ
 
　
（
五
）
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図１１
　
　
　
　
雪
の
木
に
ふ
り
か
ゝ
れ
る
を
み
て
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
素
性
法
師
は
る
た
て
は
は
な
と
や
み
ら
ん
し
ら
ゆ
き
の 
　
（
六
）
　
「
三
○　
定
家　
豆
色
紙　
竪
二
寸
五
分
／
巾
二
寸
一
分
」
　
小
さ
な
色
紙
に
、『
拾
遺
愚
草
』
三
五
二
番
の
歌
を
散
ら
し
書
き
し
た
も
の
。
定
家
様
の
筆
跡
で
あ
る
こ
と
は
分
か
る
が
、
真
筆
か
否
か
は
と
て
も
見
分
け
ら
れ
る
よ
う
な
写
真
で
は
な
い
。
ツ
レ
も
見
当
た
ら
ず
、
色
紙
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
、
割
愛
す
る
。
　
「
三
一　
長
嘯
子　
和
歌
短
冊　
よ
し
の
や
ま　
石
亭
箱
」
　
省
略
。
　
「
三
二　
家
隆　
升
底
切　
竪
四
寸
六
分
／
巾
三
寸
七
分
」
『
金
葉
集
』
巻
三
、
六
八
二
（
＝
異
本
歌
、
二
五
三
番
の
次
）。
い
わ
ゆ
る
升
底
切
の
一
枚
。
写
真
が
小
さ
い
た
め
、
鮮
明
に
は
な
り
に
く
い
の
で
、
お
そ
ら
く
『
古
筆
学
大
成
』
は
写
真
の
転
載
を
断
念
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
当
目
録
の
写
真
に
よ
っ
て
釈
文
の
み
を
掲
げ
て
い
る
。
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
歌
が
『
新
編
国
歌
大
観
』
の
底
本
に
は
な
く
、
巻
末
の
拾
遺
の
中
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。『
新
編
国
歌
大
観
』
が
底
本
と
し
た
正
宗
文
庫
本
は
最
も
精
選
過
程
を
経
た
本
と
い
う
こ
と
で
、
収
録
歌
数
が
少
な
く
、
流
布
板
本
に
よ
り
拾
遺
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
か
ら 
（
１ ２
）
、
「
升
底
切
」
は
流
布
板
本
と
同
系
統
の
写
本
と
推
察
さ
れ
る
。
流
布
の
本
文
が
非
常
に
早
く
か
ら
流
布
し
て
い
た
こ
と
を
知
り
得
る
わ
け
で
あ
る
。
な
お
、
田
中
登
氏
の
『
平
成
新
修
古
筆
資
料
集　
第
三
集
』
に
掲
載
さ
れ
る
「
升
底
切
」
も
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
な
く
、
板
本
に
載
る
歌
で
あ
る
旨
、
田
中
氏
の
指
摘
が
あ
る 
（
１ ３
）
。（
図　
）
１３
　
本
文
の
翻
刻
は
次
の
通
り
。
　
　
落
葉
随
風
と
い
へ
る
こ
と
を
読
る
　
い
ろ
ふ
か
き
み
や
ま
し
く
れ
の
も
　
み
ち
は
を
あ
ら
し
の
か
せ
の
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　た
よ
り
に
そ
み
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
八
二
）
「
三
三　
為
家　
三
首
歌
切　
桜
／
郭
公　
竪
五
寸
四
分
／
巾
六
寸
九
分
」
『
新
古
今
集
』
の
断
簡
か
と
思
わ
れ
る
。
前
の
二
首
が
巻
二
の
一
一
四
〜
一
一
五
番
歌
で
あ
る
が
、
三
首
目
は
巻
三
の
二
四
八
番
歌
で
あ
る
。
歌
が
つ
な
が
ら
な
い
の
で
私
撰
集
の
断
簡
か
と
い
う
疑
問
も
湧
く
が
。
詞
書
が
ほ
ぼ
『
新
古
今
集
』
と
一
致
す
る
、
も
し
く
は
一
致
し
過
ぎ
る
の
で
、
未
詳
私
撰
集
と
ま
で
考
え
る
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
一
四
番
歌
の
詞
書
に
「
摂
政
太
政
大
臣
家
に
五
十
首
謌
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
五
首
」
が
正
し
い
。
二
首
目
の
一
一
五
番
歌
に
は
詞
書
が
な
い
が
、
こ
こ
は
普
通
「
花
歌
よ
み
侍
り
け
る
に
」
と
あ
る
所
。
書
き
落
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
書
写
態
度
が
や
や
杜
撰
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
な
ら
ば
、
や
は
り
『
新
古
今
』
と
は
異
な
る
書
物
ま
た
は
『
新
古
今
』
の
抜
書
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う
見
方
も
あ
り
得
る
。
三
首
目
の
詞
書
が
「
郭
公
と
い
ふ
心
を
お
の
こ
と
も
つ
か
う
ま
つ
り
け
る
に
」
と
あ
る
が
、『
新
古
今
』
で
は
、
こ
の
前
に
「
堀
河
院
御
時
后
の
宮
に
て
閏
五
月
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
省
略
し
て
よ
い
詞
書
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
巻
が
跳
ん
で
い
る
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
お
そ
ら
く
こ
こ
で
切
り
継
い
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
本
断
簡
は
、
も
と
も
と
杜
撰
な
書
写
態
度
で
写
さ
れ
た
本
を
切
り
張
り
し
て
作
り
上
げ
た
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
伝
為
家
筆
の
「
新
古
今
集
切
」
は
非
常
に
種
類
が
多
い
の
で
、
今
の
と
こ
ろ
ツ
レ
を
特
定
し
か
ね
て
い
る
。（
図　
） 
１４
50
図１３
　次
に
翻
刻
を
掲
げ
て
お
く
。
　
　
　
　
摂
政
太
政
大
臣
家
に
五
十
首
　
　
　
　
謌
よ
み
侍
け
る
に
　
　
　
　
　
　
　
皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
　
　
ま
た
や
み
ん
か
た
野
ゝ
み
の
ゝ
さ
く
ら
か
り
　
　
は
な
の
ゆ
き
ち
る
春
の
あ
け
ほ
の 
　
（
一
一
四
）
　
　
　
　
　
　
　
祝
部
成
仲
　
　
ち
り
ち
ら
す
お
ほ
つ
か
な
き
は
春
か
　
　
す
み
た
な
ひ
く
山
の
さ
く
ら
な
り
け
り 
（
一
一
五
）
　
　
　
　
郭
公
と
い
ふ
心
を
お
の
こ
と
も
つ
か
う
　
　
　
　
ま
つ
り
け
る
に
　
　
ほ
と
ゝ
き
す
さ
月
み
な
月
わ
き
か
ね
て
　
　
や
す
ら
ふ
こ
ゑ
そ
ゝ
ら
に
き
こ
ゆ
る 
　
（
二
○
八
）
「
三
四　
定
家　
三
首
懐
紙　
冬　
竪
八
寸
六
分
／
巾
一
尺
七
寸
」
　
省
略
。
「
三
五　
義
政　
二
首
懐
紙　
夏　
竪
九
寸
二
分
／
巾
一
尺
四
寸
六
分
」
　
省
略
。
「
一
○
八　
定
家　
百
首
和
歌
巻　
八
寸
六
分
」
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　冒
頭
に
「
建
久
四
年
八
月
左
大
将
家
」「
詠
百
首
和
哥
」
と
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
六
百
番
歌
合
の
た
め
に
詠
進
し
た
定
家
の
百
首
で
あ
る
。
い
か
に
も
定
家
風
文
字
で
書
写
さ
れ
て
お
り
、
も
し
真
筆
で
あ
れ
ば
重
要
な
伝
本
と
な
る
。
久
保
田
淳
氏
の
『
訳
注
藤
原
定
家
全
歌
集
上 
（
１ ４
）
』
の
こ
の
百
首
の
頭
注
に
、「
近
年
ま
で
「
建
久
四
年
八
月
左
大
将
家
」
と
記
す
本
百
首
和
歌
巻
が
あ
っ
た
ら
し
い
」
と
記
す
の
は
、
本
百
首
和
歌
巻
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
定
家
自
筆
で
あ
る
と
す
る
と
、
本
書
は
良
経
の
も
と
に
献
上
し
た
清
書
本
か
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
問
題
に
な
る
。
写
真
に
見
る
よ
う
に
、
本
書
に
は
多
く
の
歌
の
頭
部
に
合
点
が
記
入
さ
れ
て
お
り
、
献
上
本
で
は
な
さ
そ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
手
許
に
遺
し
た
手
控
え
の
本
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
、
撰
集
の
資
料
と
し
て
用
い
る
た
め
に
重
ね
て
書
写
し
た
も
の
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
。
後
者
で
あ
れ
ば
、
必
ず
し
も
定
家
本
人
の
書
写
で
は
な
く
、
御
子
左
家
に
い
た
定
家
様
を
よ
く
す
る
者
の
手
に
成
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
出
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。（
図　
）
１５
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図１５ー４
　図
版
は
巻
頭
の
二
十
五
首
の
部
分
と
巻
末
の
二
十
七
首
半
の
部
分
に
二
分
割
さ
れ
て
掲
げ
ら
れ
、
中
間
の
四
十
七
首
半
の
分
は
写
真
が
な
い
。
そ
れ
で
も
、
合
点
の
あ
り
さ
ま
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
転
載
し
た
。
横
に
長
い
巻
物
の
写
真
な
の
で
、
全
体
を
写
そ
う
と
す
る
と
小
さ
な
写
真
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
六
分
割
し
て
み
た
。
　
翻
刻
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
　
　
建
久
四
年
八
月
左
大
将
家
　
　
　
詠
百
首
和
哥
　
　
　
　
春　
　
　
　
　
　
　
　
　
権
少
将
藤
原
定
家
　
　
　
　
　
元
日
宴
　
　
　
は
る
く
れ
は
ほ
し
の
く
ら
ゐ
に
か
け
み
え
て
　
　
　
く
も
井
の
は
し
に
い
つ
る
た
を
や
め 
　
（
八
○
一
）
　
　
　
　
　
餘
寒
　
　
＼
か
す
み
あ
へ
す
な
を
ふ
る
雪
に
そ
ら
と
ち
て
　
　
　
は
る
も
の
ふ
か
き
う
す
み
火
の
も
と 
　
（
八
○
二
）
　
　
　
　
　
春
氷
　
　
　
氷
ゐ
し
み
つ
の
し
ら
浪
た
ち
か
へ
り
　
　
　
は
る
か
せ
し
る
き
い
け
の
お
も
か
な 
　
（
八
○
三
）
　
　
　
　
　
若
草
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＼
を
そ
く
と
く
を
の
か
さ
ま
く
さ
く
は
な
の
　
　
　
ひ
と
つ
ふ
た
は
の
は
る
の
わ
か
く
さ 
　
（
八
○
四
）
　
　
　
　
　
賭
射
　
　
　
も
ゝ
し
き
や
い
て
ひ
く
に
は
の
あ
つ
さ
ゆ
み
　
　
　
む
か
し
に
か
へ
る
は
る
に
あ
ふ
か
な 
　
（
八
○
五
）
　
　
　
　
　
野
遊
　
　
　
み
な
人
の
は
る
の
こ
ゝ
ろ
の
か
よ
ひ
来
て
　
　
　
な
れ
ぬ
る
野
辺
の
は
な
の
か
け
か
な 
　
（
八
○
六
）
　
　
　
　
　
雉
　
　
　
た
つ
き
し
の
な
る
ゝ
の
は
ら
も
か
す
み
つ
ゝ
　
　
　
こ
を
お
も
ふ
み
ち
や
は
る
ま
と
ふ
ら
ん 
　
（
八
○
七
）
　
　
　
　
　
雲
雀
　
　
＼
す
ゑ
と
を
き
わ
か
は
の
し
は
ふ
打
な
ひ
き
　
　
　
ひ
は
り
な
く
の
ゝ
は
る
の
ゆ
ふ
く
れ 
　
（
八
○
八
）
　
　
　
　
　
遊
絲
　
　
　
く
り
か
へ
し
は
る
の
い
と
ゆ
ふ
い
く
よ
へ
て
　
　
　
お
な
し
み
と
り
の
そ
ら
に
み
ゆ
ら
ん 
　
（
八
○
九
）
　
　
　
　
　
春
曙
　
　
　
か
す
み
か
は
ゝ
な
う
く
ひ
す
に
と
ち
ら
れ
て
　
　
　
は
る
に
こ
も
れ
る
や
と
の
あ
け
ほ
の 
　
（
八
一
○
）
　
　
　
　
　
遅
日
　
　
＼
な
か
め
わ
ひ
ぬ
ひ
か
り
の
と
か
に
か
す
む
日
に
　
　
　
は
な
さ
く
や
ま
は
に
し
を
わ
か
ね
と 
　
（
八
一
一
）
　
　
　
　
　
志
賀
山
越
　
　
＼
そ
て
の
ゆ
き
そ
ら
ふ
く
か
せ
も
ひ
と
へ
に
て
　
　
　
は
な
に
ゝ
ほ
へ
る
し
か
の
や
ま
こ
え 
　
（
八
一
二
）
　
　
　
　
　
三
月
三
日
　
　
＼
か
ら
ひ
と
の
あ
と
を
つ
た
ふ
る
さ
か
つ
き
の
　
　
　
な
み
に
し
た
か
ふ
け
ふ
も
来
に
け
り 
　
（
八
一
三
）
　
　
　
　
　
蛙
　
　
＼
ほ
の
か
な
る
か
れ
の
ゝ
す
ゑ
の
あ
し
を
た
に
　
　
　
か
は
づ
も
は
る
の
く
れ
う
ら
む
な
り 
　
（
八
一
四
）
　
　
　
　
　
残
春
　
　
　
こ
の
も
と
は
日
か
す
許
を
に
ほ
ひ
に
て
　
　
　
は
な
に
の
こ
ら
ぬ
は
る
の
ふ
る
さ
と 
　
（
八
一
五
）
　
　
　
　
夏
　
　
　
　
　
新
樹
　
　
　
影
ひ
た
す
み
つ
さ
へ
い
ろ
そ
み
と
り
な
る
　
　
　
よ
も
の
こ
す
ゑ
の
お
な
し
わ
か
は
に 
　
（
八
一
六
）
　
　
　
　
　
夏
草
56
　
　
　
夏
山
の
く
さ
は
の
た
け
そ
し
ら
れ
ぬ
る
　
　
　
は
る
み
し
こ
ま
つ
人
し
ひ
か
す
は 
　
（
八
一
七
）
　
　
　
　
　
賀
茂
祭
　
　
　
く
も
の
う
へ
を
い
つ
る
つ
か
ひ
の
も
ろ
か
つ
ら
　
　
　
む
か
ふ
ひ
か
け
に
か
さ
す
け
ふ
か
な 
　
（
八
一
八
）
　
　
　
　
　
鵜
河
　
　
　
お
ち
こ
ち
に
な
か
め
や
か
は
す
う
か
ひ
舟
　
　
　
や
み
を
ひ
か
り
の
か
ゝ
り
火
の
か
け 
　
（
八
一
九
）
　
　
　
　
　
夏
夜
　
　
＼
夏
の
よ
は
な
る
ゝ
し
み
つ
の
う
き
ま
く
ら
　
　
　
む
す
ふ
ほ
と
な
き
う
た
ゝ
ね
の
ゆ
め 
　
（
八
二
○
）
　
　
　
　
　
夏
衣
　
　
　
た
つ
ね
い
る
な
ら
の
は
か
け
の
か
さ
な
り
て
　
　
　
さ
て
し
も
か
る
き
な
つ
こ
ろ
も
か
な 
　
（
八
二
一
）
　
　
　
　
　
扇
　
　
＼
か
せ
か
よ
ふ
あ
ふ
き
に
あ
き
の
さ
そ
は
れ
て
　
　
　
ま
つ
て
な
れ
ぬ
る
と
こ
の
月
か
け 
　
（
八
二
二
）
　
　
　
　
　
夕
顔
　
　
＼
く
れ
そ
め
て
く
さ
の
は
な
ひ
く
か
せ
の
ま
に
　
　
　
か
き
ね
す
ゝ
し
き
ゆ
ふ
か
ほ
の
花 
　
（
八
二
三
）
　
　
　
　
　
晩
立
　
　
　
風
わ
た
る
の
き
の
し
た
く
さ
打
し
お
れ
　
　
　
す
ゝ
し
く
に
ほ
ふ
ゆ
ふ
た
ち
の
そ
ら 
　
（
八
二
四
）
　
　
　
　
　
蝉
　
　
＼
あ
ら
し
ふ
く
こ
す
ゑ
は
る
か
に
な
く
蝉
の
　
　
　
秋
を
ち
か
し
と
そ
ら
に
つ
く
な
り 
　
（
八
二
五
）
　
　
　
　
秋
と
、
こ
こ
ま
で
が
一
枚
目
（
前
半
）
の
図
版
に
あ
た
る
。
ま
ず
、
こ
の
二
十
五
首
の
範
囲
で
、
自
筆
本
『
拾
遺
愚
草 
（
１ ５
）
』
及
び
『
六
百
番
歌
合 
（
１ ６
）
』
の
本
文
と
比
べ
る
と
、
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
が
、
相
違
箇
所
が
あ
る
。
八
○
二
番
の
第
五
句
「
う
す
み
火
の
も
と
」
と
あ
る
の
は
、「
う
つ
み
火
の
も
と
」
と
あ
る
べ
き
で
、
こ
の
仮
名
遣
い
の
誤
り
は
不
審
で
あ
る
。
次
に
八
○
四
番
の
第
三
句
「
さ
く
は
な
の
」
は
『
拾
遺
愚
草
』
で
は
「
さ
く
花
も
」
と
あ
る
。『
六
百
番
歌
合
』
二
十
三
番
に
お
い
て
も
「
さ
く
は
な
も
」
で
あ
る
。
歌
意
を
考
え
る
と
、
花
の
咲
く
時
期
の
遅
速
と
双
葉
の
一
様
さ
を
対
比
す
る
点
か
ら
は
「
も
」
の
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
八
一
二
番
の
第
三
句
「
ひ
と
へ
に
て
」
は
、『
拾
遺
愚
草
』
で
は
「
ひ
と
つ
に
て
」
で
あ
る
。『
六
百
番
歌
合
』
も
同
じ
。
こ
れ
も
歌
意
か
ら
は
「
ひ
と
つ
に
て
」
の
本
文
が
よ
い
。
写
真
は
ど
う
見
て
も
紛
れ
な
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く
「
ひ
と
へ
に
て
」
な
の
で
、
や
は
り
不
審
で
あ
る
。
八
一
四
番
の
第
三
句
、「
あ
し
を
た
に
」
は
『
拾
遺
愚
草
』『
六
百
番
歌
合
』
の
「
あ
ら
を
た
に
」
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
と
な
る
と
、
本
巻
の
写
し
に
い
さ
さ
か
疑
問
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
八
一
五
番
の
第
四
句
、「
は
な
に
の
こ
ら
ぬ
」
も
、『
拾
遺
愚
草
』『
六
百
番
歌
合
』
の
「
は
な
も
の
こ
ら
ぬ
」
で
あ
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
　
夏
の
部
立
を
見
る
と
、
八
二
一
番
の
第
四
句
「
さ
て
し
も
か
る
き
」
は
『
拾
遺
愚
草
』
で
は
「
さ
て
し
も
か
ろ
き
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
優
劣
を
決
め
難
い
。
書
陵
部
本
の
『
拾
遺
愚
草
』
の
本
文
は
「
さ
て
し
も
か
る
き
」
の
方
で
あ
る
。
八
二
五
番
の
第
五
句
「
そ
ら
に
つ
く
な
り
」
は
『
拾
遺
愚
草
』『
六
百
番
歌
合
』
で
「
そ
ら
に
つ
く
な
る
」
と
あ
る
。
た
だ
し
こ
こ
も
書
陵
部
本
は
「
空
に
つ
く
也
」
で
、
本
歌
巻
と
同
じ
で
あ
る
。
　
で
は
、
後
半
の
図
版
の
翻
刻
を
掲
げ
る
。
　
　
　
な
き
た
ま
ゝ
て
や
よ
そ
に
う
か
れ
む 
　
（
八
七
三
）
　
　
　
　
　
近
恋
　
　
　
な
み
た
せ
く
そ
て
の
よ
そ
め
は
な
ら
へ
と
も
　
　
　
わ
す
れ
す
や
と
も
と
ふ
人
そ
な
き 
　
（
八
七
四
）
　
　
　
　
　
旅
恋
　
　
＼
ふ
る
さ
と
を
い
て
し
に
ま
さ
る
な
み
た
哉
　
　
　
あ
ら
し
の
ま
く
ら
夢
に
わ
か
れ
て 
　
（
八
七
五
）
　
　
　
　
　
寄
月
恋
　
　
　
や
す
ら
ひ
に
い
て
に
し
ま
ゝ
の
月
の
か
け
　
　
　
わ
か
な
み
た
の
み
そ
て
に
ま
て
と
も 
　
（
八
七
六
）
　
　
　
　
　
寄
雲
恋
　
　
＼
と
き
の
ま
に
き
え
て
た
な
ひ
く
し
ら
く
も
の
　
　
　
し
は
し
も
人
に
あ
ひ
見
て
し
か
な 
　
（
八
七
七
）
　
　
　
　
　
寄
風
恋
　
　
　
し
ら
さ
り
し
よ
ふ
か
き
か
せ
の
を
と
も
に
す
　
　
　
手
ま
く
ら
う
と
き
秋
の
こ
な
た
は 
　
（
八
七
八
）
　
　
　
　
　
寄
雨
恋
　
　
＼
さ
は
ら
す
は
こ
よ
ひ
そ
き
み
を
た
の
む
へ
き
　
　
　
そ
て
に
は
あ
め
の
と
き
わ
か
ね
と
も 
　
（
八
七
九
）
　
　
　
　
　
寄
煙
恋
　
　
　
か
き
り
な
き
し
た
の
お
も
ひ
の
ゆ
く
ゑ
と
て
　
　
　
も
え
ん
け
ふ
り
の
は
て
や
み
ゆ
へ
き 
　
（
八
八
○
）
　
　
　
　
　
寄
山
恋
　
　
　
あ
し
ひ
き
の
山
ち
の
あ
き
に
な
る
そ
て
は
　
　
　
う
つ
ろ
ふ
人
の
あ
ら
し
な
り
け
り 
　
（
八
八
一
）
58
　
　
　
　
　
寄
海
恋
　
　
　
と
を
さ
か
る
人
の
こ
ゝ
ろ
は
う
な
は
ら
の
　
　
　
お
き
ゆ
く
ふ
ね
の
あ
と
の
し
ら
な
み 
　
（
八
八
三
）
　
　
　
　
　
寄
河
恋
　
　
＼
い
つ
か
さ
は
又
は
あ
ふ
せ
を
ま
つ
ら
か
た
　
　
　
こ
の
河
か
み
に
い
へ
は
す
む
と
も 
　
（
八
八
二
）
　
　
　
　
　
寄
関
恋
　
　
　
身
に
た
へ
ぬ
お
も
ひ
を
す
ま
の
関
す
へ
て
　
　
　
人
に
こ
ゝ
ろ
を
な
と
ゝ
ゝ
む
ら
ん　
 
　
（
八
八
四
）
　
　
　
　
　
寄
橋
恋
　
　
＼
人
こ
ゝ
ろ
を
た
え
の
は
し
に
た
ち
か
へ
り
　
　
　
こ
の
は
ふ
り
し
く
あ
き
の
か
よ
ひ
ち 
　
（
八
八
五
）
　
　
　
　
　
寄
草
恋
　
　
　
い
は
さ
り
き
わ
か
身
ふ
る
や
の
し
の
ふ
く
さ
　
　
　
お
も
ひ
た
か
へ
て
た
ね
を
ま
け
と
は 
　
（
八
八
六
）
　
　
　
　
　
寄
木
恋
　
　
　
こ
ひ
し
な
は
こ
け
む
す
つ
か
に
か
へ
ふ
り
て
　
　
　
も
と
の
ち
き
り
の
く
ち
や
は
て
な
ん 
　
（
八
八
七
）
　
　
　
　
　
寄
鳥
恋
　
　
＼
か
も
の
い
る
い
り
へ
の
浪
を
こ
ゝ
ろ
に
て
　
　
　
む
ね
と
そ
て
と
に
さ
わ
く
こ
ひ
か
な 
　
（
八
八
八
）
　
　
　
　
　
寄
獣
恋
　
　
＼
う
ら
や
ま
す
ふ
す
ゐ
の
と
こ
の
や
す
く
と
も
　
　
　
な
け
く
も
か
た
み
ね
ぬ
も
ち
き
り
を 
　
（
八
八
九
）
　
　
　
　
　
寄
虫
恋
　
　
　
わ
す
れ
し
の
ち
き
り
う
ら
む
る
ふ
る
さ
と
の
　
　
　
こ
ゝ
ろ
も
し
ら
ぬ
ま
つ
む
し
の
こ
ゑ 
　
（
八
九
○
）
　
　
　
　
　
寄
笛
恋
　
　
　
ふ
ゑ
た
け
の
た
ゝ
一
ふ
し
を
ち
き
り
に
て
　
　
　
よ
ゝ
の
う
ら
み
を
の
こ
せ
と
や
お
も
ふ 
　
（
八
九
一
）
　
　
　
　
　
寄
琴
恋
　
　
　
む
か
し
き
く
き
み
か
て
な
れ
の
こ
と
な
ら
は
　
　
　
ゆ
め
に
し
ら
れ
て
ね
を
も
た
て
ま
し 
　
（
八
九
二
）
　
　
　
　
　
寄
絵
恋
　
　
＼
ぬ
し
や
た
れ
見
ぬ
よ
の
こ
と
を
う
つ
し
を
く
　
　
　
ふ
て
の
ま
よ
ひ
に
う
か
ふ
お
も
か
け 
　
（
八
九
三
）
　
　
　
　
　
寄
衣
恋
　
　
　
こ
ひ
そ
め
し
お
も
ひ
の
つ
ま
の
色
そ
こ
れ
　
　
　
身
に
し
む
は
る
の
は
な
の
衣
手 
　
（
八
九
四
）
　
　
　
　
　
寄
席
恋
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＼
わ
す
れ
す
は
な
れ
し
そ
て
も
や
こ
ほ
る
ら
ん
　
　
　
ね
ぬ
よ
の
と
こ
の
霜
の
さ
む
し
ろ 
　
（
八
九
五
）
　
　
　
　
　
寄
遊
女
恋
　
　
＼
こ
ゝ
ろ
か
よ
ふ
ゆ
き
ゝ
の
ふ
ね
の
な
か
め
に
も
　
　
　
さ
し
て
か
は
か
り
も
の
は
お
も
は
し 
　
（
八
九
六
）
　
　
　
　
　
寄
傀
儡
恋
　
　
＼
一
よ
か
す
の
か
み
の
さ
と
の
く
さ
ま
く
ら
　
　
　
む
す
ひ
す
て
け
る
人
の
ち
き
り
を 
　
（
八
九
七
）
　
　
　
　
　
寄
海
人
恋
　
　
　
そ
て
そ
い
ま
は
を
し
ま
の
あ
ま
も
い
さ
り
せ
ん
　
　
　
ほ
さ
ぬ
た
く
ひ
に
お
も
ひ
け
る
か
な 
　
（
八
九
八
）
　
　
　
　
　
寄
樵
夫
恋
　
　
＼
山
ふ
か
み
か
け
き
こ
る
を
の
お
の
れ
の
み
　
　
　
く
る
し
く
ま
よ
ふ
こ
ひ
の
み
ち
か
な 
　
（
八
九
九
）
　
　
　
　
　
寄
商
人
恋
　
　
　
た
つ
の
い
ち
や
日
を
ま
つ
し
つ
の
そ
れ
な
ら
は
　
　
　
あ
す
し
ら
ぬ
身
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
へ
て
あ
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
し 
　
（
九
○
○
）
　
後
半
の
範
囲
で
は
、
八
七
四
番
の
第
五
句
「
と
ふ
人
の
な
き
」
が
、
『
拾
遺
愚
草
』『
六
百
番
歌
合
』
と
も
に
「
と
ふ
ひ
ま
そ
な
き
」。『
全
訳
藤
原
定
家
全
歌
集
上
』
の
頭
注
に
よ
れ
ば
、
底
本
に
は
「
人
」
と
あ
る
よ
し
。
そ
う
い
う
本
文
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
単
純
な
間
違
い
と
は
言
え
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
八
八
九
番
の
第
二
句
「
ふ
す
ゐ
の
と
こ
の
」
は
、『
拾
遺
愚
草
』『
六
百
番
歌
合
』
と
も
に
「
ふ
す
ゐ
の
と
こ
は
」。
八
九
三
番
の
第
四
句
「
ふ
で
の
ま
よ
ひ
に
」
は
、『
拾
遺
愚
草
』『
六
百
番
歌
合
』
と
も
に
「
ふ
で
の
す
さ
ひ
に
」。
こ
こ
は
や
は
り
「
迷
ひ
」
で
な
く
「
す
さ
び
」
で
な
け
れ
ば
歌
意
が
お
か
し
い
と
思
わ
れ
る
。
八
九
九
番
初
句
「
山
ふ
か
み
」、
第
四
句
「
く
る
し
く
ま
よ
ふ
」
は
、『
拾
遺
愚
草
』『
六
百
番
歌
合
』
と
も
に
「
山
ふ
か
き
」「
く
る
し
く
ま
ど
ふ
」
と
一
致
し
て
い
る
。
意
味
上
は
ど
ち
ら
で
も
通
り
そ
う
で
あ
る
。
　
ま
た
八
八
二
番
と
八
八
三
番
の
順
序
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
。
本
歌
巻
で
は
「
寄
海
恋
」
の
次
に
「
寄
河
恋
」
が
来
る
が
、『
拾
遺
愚
草
』
で
は
、
八
八
二
、
八
八
三
番
の
順
序
、
つ
ま
り
、「
寄
河
恋
」
の
次
に
「
寄
海
恋
」
が
来
る
。
し
か
し
、『
六
百
番
歌
合
』
で
は
、
本
歌
巻
と
同
じ
順
序
に
な
る
の
で
、『
六
百
番
歌
合
』
の
た
め
に
詠
進
し
た
百
首
と
し
て
は
本
歌
巻
の
順
序
が
正
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
以
上
の
よ
う
に
相
違
箇
所
を
見
て
く
る
と
、
本
歌
巻
に
は
納
得
し
に
く
い
異
文
が
あ
り
、
定
家
自
筆
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
60
が
残
る
。
草
稿
本
の
写
し
と
い
う
よ
う
な
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
合
点
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
百
首
を
詠
進
す
る
に
あ
た
っ
て
添
削
を
受
け
た
際
の
撰
歌
の
印
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
八
七
五
番
に
二
本
の
線
が
引
か
れ
て
い
る
の
は
、
二
人
に
見
て
も
ら
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
初
学
期
の
定
家
が
、
父
俊
成
と
義
兄
寂
蓮
に
歌
を
み
て
も
ら
っ
て
い
る 
（
１ ７
） 
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
こ
も
そ
の
意
味
に
な
る
蓋
然
性
は
高
そ
う
だ
。
し
か
し
、
必
ず
し
も
草
稿
と
考
え
な
く
と
も
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
勅
撰
集
等
に
撰
入
し
た
、
ま
た
は
、
す
る
予
定
の
チ
ェ
ッ
ク
の
印
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
勅
撰
集
へ
の
入
集
状
況
と
付
き
合
わ
せ
て
み
た
が
、
一
致
す
る
場
合
は
確
か
に
多
い
が
、
必
ず
し
も
す
べ
て
一
致
す
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
の
で
、
こ
の
可
能
性
は
高
く
は
な
い
。
あ
ら
た
め
て
、
よ
く
調
べ
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
　
さ
て
、
定
家
様
は
酷
似
し
た
文
字
を
書
く
人
が
い
る
か
ら
判
断
が
難
し
い
の
で
後
回
し
に
し
た
が
、
本
歌
巻
は
定
家
自
筆
と
認
め
ら
れ
る
筆
跡
な
の
か
ど
う
か
の
判
断
を
、
本
当
は
最
初
に
し
て
お
く
べ
き
で
あ
っ
た
。
本
書
の
筆
跡
に
は
い
く
つ
か
の
文
字
に
か
な
り
特
徴
的
な
癖
が
見
ら
れ
る
。「
た
（
多
）」「
そ
（
曽
）」「
ま
（
末
）」「
こ
」「
ふ
（
布
）」
な
ど
、
繰
り
返
し
同
じ
書
き
癖
の
文
字
が
頻
出
す
る
。
こ
れ
を
定
家
の
真
筆
の
書
体
と
比
較
す
る 
（
１ ８
） 
と
、
定
家
そ
の
人
が
こ
う
し
た
字
形
を
書
い
た
形
跡
が
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
、
定
家
様
に
よ
る
後
世
の
写
し
で
あ
っ
て
、
真
筆
で
は
な
い
と
結
論
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
で
あ
る
。
　
さ
て
、
本
入
札
目
録
に
は
、
こ
の
他
に
、
一
○
九
番
に
「
義
政　
和
漢
朗
詠
集　
二
巻　
松
平
家
伝
来
」、
一
一
一
番
に
「
定
家　
古
今
和
歌
集　
上
下
二
冊
」
と
い
う
枡
形
本
の
上
下
巻
の
見
開
き
そ
れ
ぞ
れ
一
面
の
写
真
、
一
一
二
番
に
「
後
伏
見
院　
歌
巻
」
と
い
う
も
の
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
割
愛
し
た
い
。
（
注
１
）　
高
原
杓
庵
「
入
札
は
な
や
か
な
り
し
頃
」（『
若
美
津
』
四
号
、
昭
和
四
十
一
年
、
大
阪
美
術
倶
楽
部
青
年
会
）
（
注
２
）　『
五
島
美
術
館
の
名
品
【
絵
画
と
書
】』（
五
島
美
術
館
蔵
品
図
録
第
一
集
、
平
成
十
年
四
月
、
五
島
美
術
館
）
（
注
３
）　
佐
藤
恒
雄
「
伝
定
家
筆
俊
忠
集
切
一
葉
〈
口
絵
解
説
〉」（『
香
川
大
学
国
文
研
究
』
第
十
六
号
、
平
成
三
年
九
月
）
（
注
４
）　
堀
部
正
二
編
著
・
片
桐
洋
一
補
『
校
異
和
漢
朗
詠
集
』（
昭
和
五
十
六
年
七
月
、
大
学
堂
書
店
）
に
よ
る
。
（
注
５
）　
久
保
木
秀
夫
「
名
品
古
筆
手
鑑
紹
介
―
行
方
不
明
一
点
を
含
む
―
」（『
悠
久
』
第
一
○
五
号
、
平
成
十
八
年
四
月
）
（
注
６
）　
古
筆
学
研
究
所
編
『
過
眼
墨
宝
選
集　
』（
旺
文
社
、
平
成
八
年
１０
三
月
）
（
注
７
）　『
書
画
茶
道
具
展
観
正
札
会
展
観
目
録
』（
昭
和
十
四
年
十
二
月
十
四
日
、
東
京
美
術
倶
楽
部
）、『
古
筆
展
観
目
録
』（
昭
和
十
六
年
四
月
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十
九
日
〜
二
十
一
日
、
東
京
美
術
倶
楽
部
）
の
二
回
。
ど
ち
ら
も
古
美
術
商
の
在
庫
一
掃
セ
ー
ル
の
如
き
入
札
会
だ
っ
た
ら
し
い
。
（
注
８
）　
名
古
屋
市
博
物
館
編
『
名
古
屋
市
博
物
館
蔵
三
宝
絵
』（
平
成
元
年
九
月
、
名
古
屋
市
博
物
館
）
（
注
９
）　
別
府
節
子
「「
金
剛
院
切
」
に
関
す
る
一
考
察
―
十
四
世
紀
の
女
性
歌
人
に
よ
る
百
首
歌
の
可
能
性
―
」（『
出
光
美
術
館
研
究
紀
要
』
一
号
、
平
成
七
年
、
一
月
）、
同
氏
「「
金
剛
院
切
・
類
切
」
等
に
関
す
る
考
察
―
装
飾
料
紙
に
散
ら
し
書
き
の
古
筆
切
群
再
考
（
１
）」（『
出
光
美
術
館
研
究
紀
要
』
十
五
号
、
平
成
二
十
二
年
一
月
）
（
注　
）　
伊
井
春
樹
「
伝
後
醍
醐
天
皇
筆
吉
野
切
考
―
堀
川
百
首
初
撰
本
と
し
１０て
の
性
格
―
」（『
語
文
』
第　
輯
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
）
４７
（
注　
）　
小
松
茂
美
『
古
筆
学
大
成
』
第
十
六
巻
（
平
成
二
年
六
月
、
講
談
１１社
）
解
説
に
お
い
て
提
起
し
た
。
（
注　
）　『
新
編
国
歌
大
観
』
第
一
巻
「
解
題
」
に
よ
る
。
１２
（
注　
）　
田
中
登
編
『
平
成
新
修
古
筆
資
料
集　
第
三
集
』（
平
成
十
八
年
１３一
月
）
の
解
説
。
（
注　
）　
久
保
田
淳
『
訳
注
藤
原
定
家
全
歌
集
上
』（
昭
和
六
十
三
年
三
月
）
１４
（
注　
）　『
拾
遺
愚
草
上
中
』（
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
第
八
巻
、
平
成
五
年
九
１５　
月
、
朝
日
新
聞
社
）
所
収
藤
原
定
家
自
筆
本
に
よ
る
。
（
注　
）　
久
保
田
淳
・
山
口
明
穂
校
注
『
六
百
番
歌
合
』（
新
日
本
古
典
文
１６学
大
系
、
平
成
十
年
十
二
月
、
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。
（
注　
）　
久
保
田
淳
『
新
古
今
歌
人
の
研
究
』（
昭
和
四
十
八
年
三
月
、
東
１７京
大
学
出
版
会
）
に
具
体
的
な
指
摘
が
あ
る
。
（
注　
）　
定
家
及
び
定
家
様
の
真
跡
に
つ
い
て
は
、
定
家
筆
本
の
影
印
複
製
１８類
と
、『
定
家
様
』（
五
島
美
術
館
展
覧
会
図
録N
O
.
 
 
 １０７
　
昭
和
六
十
二
年
二
月
、
五
島
美
術
館
）
を
参
照
し
た
。
　
付
記　
本
稿
は
平
成
二
十
二
年
度
成
城
大
学
特
別
研
究
助
成
「
日
本
に
お
け
る
漢
字
テ
ク
ス
ト
の
表
象
と
文
化
の
統
合
的
研
究
」
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
 
（
こ
じ
ま
・
た
か
ゆ
き　
成
城
大
学
教
授
）
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